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lío se devuelven  lo s  orig in a les
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SUSCRIPCION
Málaga: Una peseta  al m es  
Provincias: 5  p ías, tr im estre  
Númex’o suelto: 5  céntim os
Redacción, ÁdtninistracU'm y Talleres
P O Z O S  D U L C E S , ' -3 S
TELÉFONO NÜM. 32
D Í A . R I O  R É P U B L I C ' A M O
LOflES i  0ST U S3E  ISI4
TEATRO VITAL AZA G-ran función para hoy, debut, debut, debut de la notáble cancionista de aires regibnales LA TEM PRANICA gran éxito én Madrid y  V alen c ia . Despedida de los aplaudidos duetistas Los S ib a rita s , Gran éxito de las bellísimas bailarinas ̂ Las M alag u en iía s .Secciones a las 9 y a. las 10 1Í2. Mañana debut de los excéntricos cómicos TRIO BALTEY.
P E T I T  P A L A I S
’ ’Iíl cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.—Situado en la calle de Libo 
fio García (junto a ios almacenes de la Llave). -  Sección continua de 8 a 12 noche. 
Programa extraordinario dos películas de largo metraje
DE ^ESTEBLiriO C g'-sndioso éx ito).EL ESP
E strtno monuraental EL BESCSTE DEL JOSTÍCIEBO-
P  H  F . 1-! T n  .«i — :—
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. -  -  Bulácas, 0‘40. 
— ENTRADA GENERAL, 0*15. —
El miércoles grandioso estreno.
C I N E  P A S C D A L I N I
Local fresco y ventilado.—Alameda de Garlos Haas (junto al Banco da España)
Sección continua de 8 a 12 de la noche, -  -  Hoy programa extraordinario, estreno 
de la magnífica película de largo metraje titulada,
EL REGALO DE BODAS
Hermoso cinemadrama eu dos partes con uu argumento de alto interes. 
Estreno de la película cómica «El baño de María». -  Exito inmenso de la pelí­
cula «Max profesor de,tango,- interpretada por el celebrado actor Max-Linder».
Butaca, 0 ‘30. — General, 0 ‘15. — M edias génex'ales, 0 ‘10
Completan el programa preciosas películas
VICTORIA
Ciaeíiasitógrafo. ->sity^doen la Plaza da Riego 
Hoy gran función eii sección continua de 8 a 12 de la noche, reprisándose la 
magnífica película de la marca Celio-film
EL CIRCULO NEGRO
que obtuvo tan gran éxito en su estreno en este salón, por su interesante argumento. 
Estrano da la magnífica película EL HOMBRE INUTILIZADO.
En breve, estrenos de gran atracción.
— - T - -  P R E C I O S  ' ""' ' ‘ *
Platea con 4 entradas. . . Pías. 3.— f  G e n e ra l ..............................Ptas. 0.15
Butaca. . . . . . . .  » 0.50 f  Media entrada (para niños . » 0,10
H
lia Fábrica de Mosáie.os. HiSránlíeos, máB 




' Baldosas.de alto'-y bago relieve pai-a orna­
mentación, imitaciones a mármoles.
'" Fabricación de toda clase de objetos de pie­
dra artificial y granito. ^
iSe recomienda al publico no _ contunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones he- 
rfsbas por algunos fabricantes, los cuales distan 
gaucho en belleza, calidad y colorido. 
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrioai Puerto, 2.—MALAGA.
LA
E l  á i g u i i *  l i e r i d a .
Los ejércitos alemanes, tanto, si se 
mira su situación en Bélgica y en la 
frontera de Francig, como.en la Pru- 
sia Orieiitái, llevan a estas horas to­
das las dé perder.
A raíz de la espantosa; batalla del 
Marre g?.anucía por los aliados, e! E s­
tado alemán, viendo derrotados
y perseguidos a los suyos, modifico 
por comnleto su plan, madurado tanto | 
tiempo y edificado sobre la ^base fir- 
mísimla, al parecer, que dejó Moltke 
■el año 71, 'con nías los cálculos formu­
lados y  meditados largamente en estos 
ñltimos tiempdb.
Modificar un plan¡ de guerra cuando 
yU se está combatiendo, • frente al ene-̂  
igpgo, suponemna confusión tan 
le', un trabajo tan enorme, que difícil­
mente, por medios que se tengan para 
tell'O, puede hacerse la modificación j
TEL.éQ:RAFO)
Madrid 4-1914.
D e R o m a
Indemnización
El Gobierno austríaco ha ofrecido cin­
co millones de francos para indemnizar 
a los italianos perjudicados por las minas 
flotantes es'abiecidas en la costa occi­
dental del Adriático.
Ataques
Los moníenegrinos y servios no cesan 
en los ataques a Cattaro.
La artillería austríaca ha tratado inútil­
mente do reducir al enemigo.
Bombardeo
Noticias oficiales de Nisch dicen que 
los servios y montenegrinos ocuparon 
las colinas que dominan los fuertes de 
Sarajevo, derrotando, además, a la guar­
nición de la plaza, que intentó una' sali­
da para defenderlas.
En dichas colinas emplazaron artille­
ría, iniciando el bombardeo de la ciu­
dad.
Créese que Sarajevo se rendirá pronto, 
quedando terminada la conquista de Bos­
nia.
Ministro inglés
Díc-ese que el ministro de Negocios in­
glés ha venido a Italia, de incógnito, pa­
ra convencer personalmente al rey y al 
Gobierno de la necesidad de declarar la 
guerra a Alemania y Austria..
Aunque viajaba de incógnito, asegúra­
se que se ie reconoció enja estación de 
Milán.
«La Tribuna», comentando el rumor, 
no, juzga extraño que el hecho fuera 
cierto.
D e  A m b e r e s
Belgas y alemanes
jSigue sin destruir ningún fuerte.
En uno de ellos voló un pequeño pol­
vorín.
Créese que Aletnramia no se propone; 
tomar el campo atrincherado, sino imper 
di r que los b e l g a s  amenacen s u ”
Medidas ||' GÍudadaupSj ;̂vj|g(,lbse todavía señales 
■ Él Gobiertio ha-ado t̂-ido medidas-para * c|ue- lo ál‘é^%'íihiÍL - _ . _
facilitar el servicio público postal y tele- 5 La descripción ele los barrios incen-
gráfico de la guerra.
La correspondencia será llevada en 
automóviles cuando no pueda conducirla 
el tren.
Recompensa
E [■ te nió nte' D elcassé-, híj o' del mi nistro 
del mismo nombre, herido en uno dé los 
últimos combates, ha sido propuesto para 
ingresar en la Legión de honor.
Revelaciones
El agregado militar de Bélgica en Pa­
rís, comandante Collon, ha hecho a un 
periodista interesantes revelaciones.
Asegura que en Noviembre de 1913 
adquirió pruebas inequívocas de que 
Alemania preparaba la guerra contra 
Eirancia, de loque informó a su Gobier­
no, por lo cual pudo éste organizar la 
preparación militar.
Alemania ofreció a Bélgica, a cambio 
de que dejara pasar a sus tropas, tres 
denartamentos franceses, y análogas pro­
posiciones dirigió a Holanda.
A dem ás brindaba considerables ven ta­
jas  económ icas y a lgunas de las m ás ri­
cas colonias de la República.
Arabas naciones rechazaron los ofreci­
mientos, quedando así frustrados los pla­
nes de Alemania, que se proponía entrar 
en París en breve tiempo.
DE PROVINCIAS
ínea de
con roediano éx ito .. ,
Éi .Estado 'Mayor del kaiser, al des- 
arrohW plan primitivo, fija los pun­
tos doinde han'de reunirse lasiueúzas, 
las fec.has y plazas donde han de en­
viarse ‘'municiones dé boca y guerra 
para aprovisionara las tropas y, en 
fin, todo lo  que supone mover, obede­
ciendo a una c.rganizacion de ante­
mano prép^arada, mflipnes de hombres, 
de trenes,'de convoyes, caballos y 
de cuanto concierne a eííe.. tremendo 
.movimiento propio de una; 
como la que ,fia emprendido .el iniL“̂ " 
Tialismo alemán. . i
De pronto, eri el curso de los acón- |
tecimientos, se presentan eventualida- | 
daS que exigen que el plan se varíe | 
por completo, y para evitar la,catas- i 
trofe,- se introdúcela confusión. Los 
convc'^yss que teman marcado el pun­
to de destino, cambian de rumbo, y 
los trences van por otras líneas obede­
ciendo ‘a  lo deterrriinado en el nuevo 
plan, y de ahí. el que muchos contin-  ̂
gentes de fUrOrzas lleg'uen donde creían j 
encont ’ar picryBiones y se vean priva | 
dos de ellas. .,
Esto, sin duda, eslo  que.ocurno a 
los alemanes cuatid<7 se proponían si­
tiar París, pues, coma.es.sabido, en lu­
gar dé pibíier cerco a .la capital ^fian 
cesa, se re tiraron , con ' dirección 
este, hambrientos y ex;.tenuáflos, como 
bien pudo deinostrairse por el estado 
lastimoso qué ofrécían ios prisione­
ros.
Modificado, pues, e l plan germano, 
y ya nvinca con 'tanta exactitud como 
el prim.éro ¿que sucederá ahora si, 
como pai'pce,. el ala dei'écha del ejer­
cito alemá-n es incomunicada y tal vez 
envuelta p or los aliados?
Dé sucede'!' así el fracaso del ejer­
cito alemán en. h rancia sería completo, 
Po.r que, ¿qué haría el
Dicen de O stende que los belgas h an
al
■desastroso
águila con una df? sus alas destrozada?
Podrá defenderse con el pico, con las 
garras, .pero i.mp'.oSíbiiitada de evolu­
cionar, de moverse^- ■caería víctima de 
sus enemigos.
s. El ejército alemán,dé Uegar a efec-' 
tuarse el habilidoso y atrevido movi­
miento envolvente de los geneiales 
'* JoHre y French contra el general 
Kluck, se encontraría en ese cas-O, en 
' territorio francés.
' Todo ello, , sin contar con que las 
' fuerzas que tiene en Bélgica el kaiser 
se verían entre dos fuegos, y que al 
. retirarse Kluck, si los alemanes 
pierden^ ■ como todo lo hace suponer,
; la batalla, del Aisne, abriría una enor­
me brecha éú 1̂  frontera alemana, su­
ficiente para ¿ Y  P -̂so al ej.ercito vic- 
,;i torioso délos aííaélos*
Con este avance pú.t' F ^
'. Tos rusos por otro, y 
.■ por completo el plan de guerí'w ale- 
' mán, el águila herida no tendría mab.- 
*■1 remedio que caer rendida.
lanzado varios trenes en dirección opues­
ta, para hacerlos choc.ar, quedando se­
riamente averiada-la línea Icrreá de Bru­
selas a Mons. Exoitaoxon
Cuando comenzó el bombardeo de Am- 
héres, las gentes, alarmadísiraas, se en­
caminaron a la residencia del rey, 
se asomó a un balcón y dirigió la palabra 
a la multitud; excitando alpueblo a que 
afrontara serenamente la situación y tu­
viera fe en la victoria.
El público le aclamó, entonando el 
himno nacional.
D 3  P a r í s
Preocupación
Preocupa la suerte del académico octo­
genario Mesieres, que residía en Lon-
'^""Vesíle »a entrada dé los alemanes en 
dicha ciudad no se tienen noticias de él.
I S o b r e  l a  b a t a l l a
Dice «Fígaro» que aun tardará cuatro 
o cinco dias la resolución de la bataliá de 
Aisne.
D e  C o n s t a n t i n p p i a
Especie incierta
\ Resulta incierto que el Gúbierno do 
Turquía h-Uya dispuesto la reapertura de 
los Dardaaeíos. Decreto
! La Sublime Puerta lia publicado un 
decreto circular, dirigido a todos Jos, fun­
cionarios judiciales, participándoles que 
cfuedan abolidas lás capitulaciones. ^
En su virtud, los súbditos extraiijeios 
serán juzgados por tribúnales turcos.^
Elevación
El G obierno ha elevado de 1-4 a 18 pe­
se tas los derechos de A duané.
Suspensión
Por disposición superior ha sido sus­
pendido el correo francés.
D e  B e r l í n
Condecoraciones
La princesa heredera, acompañada de 
uno de sus hijos mayores, ha marchado 
al cuartel general del Kroraprmz, que 
como és sabidn manda el ala izquiei a
T*<LÉGRAI='i>)
Madrid 4-1914.
D e B adajoz
Portugal y  Alemania
Noticias de, Lisboa dan por seguro que 
el embajador alemán abandonará inme­
diatamente la capital.
Tan pronto como'se haga la declara­
ción de guerra, .el Gobierno constituirá 
el Tribunal de presas, para incautarse 
de todos ios buques alemanes que se 
haUen en aguas portu.gjmsas.,
'Dichos buqués' serán convertidos en 
cruceros auxiliares, empleándolos en el 
transporte de tropas.
Diariamente se inscriben muchos vo­
luntarios.
El ministro de Negocios Exlranjeros 
conferenció éxtensamente con ios emba­
jadores de Inglaterra y Francia.
La movilización continúa.
Pronto partirá la primara expedición, 
compuesta de doce baterías con cuarenta 
y ocho cañones y 2.00Q hombres, cuatro 
regimientos a 3.000 plazas cada uno, y 
600 ginetes.
También se , prepara una división na-
L. Con motivo de la fiesta de la República 
ha llegado un crucero francés para salu­
dar la bandera lusitana.
diados, da leve impresión de la devas­
tación realizada en la infortunada ciu­
dad, pues Si Aerschot f ué especialmen- 
té destruida por el fuego, he podido 
comprobar que había sido saqueada 
por completo.
He penetrado' en muchas uasas, es­
cogidas a lazar, y he recorrido diver­
sos pisos, viendo por las ventanas y 
puertas hundidas su mobiliario derri­
bado,'roto y ensuciado. Por el suelo 
estaban en desórden los objetos más 
diversos, entre ellos iiicreiblé número 
de botellas vacías.
En las casas de personas acomoda­
das, los cuadros aparecían rajados y 
las obras'de arte destruidas. Én todas 
partes se veían señales, por la crista- 
biería derribada y rota, de que habían 
hecho abundantes libaciones; en una 
casa de buena apariencia, donde se me 
dijo que habían estado alojados varios 
oficiales, Vi los sofás y sillones despan­
zurrados, y en un rincón se veía un 
piano desirozado. Tado indicaba que I 
aquella casa había sido durante varios | 
días teatro de locas orgías. Y otras ca- | 
sás ofrecían un espectáculo análogo, 
según declaración del sargento de la ¡ 
gendarmería, encargado con sus hom- 1 
bres de poner un poco de orden en es- 1 
te caos. I
Creo poder afirmar que la ruina to- \ 
tal de que fué objeto esta pacífica y la- f 
boriosa población fué debiba al sa- | 
queo organizado, más qüe al incendio, i 
pues éste respetó determinados ba- | 
rrios. Durante tres semanas los sóida- j 
dos alemanes desvalijaron casi todas i 
tas casas de la cíúdad, destruyendo los | 
objetos que no se podían llevar, mien- í 
tras que los oficiales se reservaban en 1 
las casas más opulentas todos los ob- 1 
jetos de valor que sus dueños no tu- j 
vieron tiempo de poner a salvo. Así i 
desaparecieron alhajas, valores y d i ­
nero. .
Los habitantes afirman que los in­
cendios tuvieron a menudo por objeto 
el hacer desaparecer la prueba délos 
robos más importantes. De Aerschot 
salieron en dirección al Mosa varios 
vagones cargados de botín. -Fii'niado: 
Orts, consejero de la Legación y se­
cretario de la Comisión investigadora».
Para acabar estas líneas. Que al pene- 
lpaii-eyee«fi ios-éeminios ¿le la 'Anónima, 
el revistero no pudo me.nos de pensar en 
la escena del ésíánco y én las gastadas 
dos pesetas... Que por «gastadas» no pu­
do «gastar», ¡y viva el .malabarismo!
Preside don Silverio Ruiz Ruiz Mar­
tínez y en la grada del primer piso hay 
una gitanaza con cada ojo... Luego ha­
blaremos de esto.
Palmas a los «paisas» y el clarín que 
anuncia al primero, de Llens.
Un torillo negro lombardo, gordito, y 
comedido de pitones.
Madrid inaugura la sesión con una se­
rie de verónicas iigeritas, sobresaliendo 
una perfectamejite ejecutada, que fué la 
que arrancó palmas para el hombre.
Tardeando el lombardo, pe:o con al-̂  
gún poder, mostrándose pegajoso, toma 
tres varas por tres caldas y un caballo, 
que vivía de misericordia.
Apuntamos un quite doble, excelente, 
del primer espada, y pasamos a ver có­
mo «Torerito» y Doble cumplen su mi­
sión .
El bicho, qué ha inté'ñtado varias ve­
ces saltar las tapias, está en este trance 
de ahora reservón, guasonazo, y des­
arma y se tapa. Todo lo cual estorba a 
los jóvenes del margen para salir airosos 
de su empeño. Otra vez será.
Madrid realiza una faena breve, 
aguantando serias tarascadas dos veces, 
que intenta rematar un pase, agarrado a 
un pitón del bicho.
Estando éste aculado en las tablas, y 
entrando recto, un gran pinchazo en to­
do lo alto y por todo lo alto.
Más pases y media en el sitio indicado. 






G u illerm o  II
Oficialmente se sabe que el kaiser se 
halla en Thorn, entre las fronteras de; 
Rusia y Alemania.
B u q u e s  d e s tr u id o s
Los japoneses-destruyeron un cazator^ 
pedero alemán en aguas de China.
Varios buques alemanes, echaron a 
pique un petrolero inglés, en las costas 
de Chile. A'
L a g r a n  b a ta lla
Las noticias oficíales acerca de la h a -  
talia de A isne  acusan  una  g ran  indeci­
sión en tre  am bos com batientes.
No hay resultado alguno concreto de­
finitivo,
(G o a tin u a  ©a s o g u n d a  p la n a )
S akiliiS
Lqs horrores de A erschot
El cuarto informe fig la Comisión in­
formadora acerca de lá"violaGÍóq dgl 
derecho de gentes y de las leyes y cos­
tumbres de guerra, dirigido al ráinis- 
terio de Justicia y que se ocupa de las 
atrocidades cometidas pop Jos alerqa=- 
nes en Aerschot, es como sigue:
«Amberes, 17 de Septiembre.—La 
iglesia presenta un aspecto lamentable. 
Lus tres puertas, como también la de 
lu sacrjstja, egtfiq. rpfis.. o menos consu­
midas. -La puerta que da^qia paye 
central y la puerta lateiraf derecha, 
las dos de cupina y macizas, aparecen 
hundidas a golpes de pico, Las llamas 
destruyeron en el interior los alta­
res, confesonarios y el armoniiim.
Algunas estátuas fueron arrancadas 
y Otras destruidas por el fuego, y en 
todas Parjes se nota el mayor desor­
den.  ̂Él süeÍQ está cubjerto de peno 
que sirvió de lecho durante muchos 
días a los habitantes, que, como se sa­
be, encarcelados en gran núme­
ro en la igleslfi. , .
En el resto de la ciudad apárécéii' 
casas incendiadas, especialmente en la 
Avenida de Lovaina, donde de trecho 
en trecho se ven los restos calcinados 
en una línea de varios kilómetros.
A la salida de la ciudad fué donde 
fusilaron los alemanes al alcalde, a su 
hijo y a su hermano, y a varios otros
dol ejército invasor.
Va doña Cecilia a on treg a r las conde­
coraciones o to rgadas a la oficiaUdád del 
regim iento  de D ragones, del cual e.s la 
p rincesa coronel honorario .
Este regimiento formé parte 
fuerzas del itromprinz.
de las
D e N e w  Y ork
A pique
Fronte o la costada Cllile el crucero
alemán «Leipreg» doue arbolaba pabellón tn-rque petrolero, 
glés. _
D e B u r d e o s
El zar
Un despacho de Peírogrado anuncia 
que el zar ha salido para el teatro de la
guerra. ^  fortaleza
Asegúrase que el alcalde do Bruselas 
ha sido llevado a una fortaleza alemana.
Destitución
confirma la destitución del jeíe mi- 
jitaj' que ordenó el incendio de Lovaina,
EL GE^EraL FEHRáPiOiZ
U I N E R D E  LOS efOS
En el mismo ómnibus montaron en la 
estación, para trasladarse al Hotel Victo­
ria, el exrainistro de Marina del señor 
Maura, con su familia y el diputado radi­
cal por Barcelona, con algunos de sus 
amigos.
Alhajar y despedirse él ¡lustre hijo de 
Nerja y el hijo adoptivo de Vólez, dijo el 
primero al segundo, abrazándolo, y en 
alta voz, sin duda para que lo oyeran los 
presentes:
—-Conste, que no olvido la defensa que 
hizo usted de mi honra en las Cortes.
—Era justo, mi general, y cumplí con 
mi deber y mi conciencia.
—Sí; pero era un rasgo de nobleza en 
un adversario, y por eso no lo olvido.
y  se despidió, separándose del grupo.
El señor Giner contó entonces a sus 
amigos la escena en el Congreso a que 
se refería el general de la Armada.
Los presentes elogiaron debidamente a 
ambos interlocutores.
Otro desarme, en el nuevo terreno a (fian-, 
de ha llevado al toro el capote de «Ce'rra- 
jillas».
Un buen pinohazo atacando ele, largni- 
to, pero recto.
Por varias veces, al ir a matar, el bi-
5paciachq se le cuela, impidiéndole al e¿ 
salir del trance.
Aguantando una de esas embestidas, 
media arriba, que hace morder el polvo 
al cárdeno. (Ovación y vuelta).
** *
Negro zaino, zancudete, de escaso pe­
so, cpn dos pitones y, reparado dol «mi­
rador» izquierdo.
Lara veroniqiie paradito y estirado y 
oye palmas. " • ’
Un refilonazo; cinco ligeros rasguños, 
dos caídas, y dos caballos que perecen do 
hastío. ¡¡Aaaaaaah!! El toro quedadote y 
sin poner (Té relieve.nada en la pelea.
Lara (Juan) y «Lataterilio» pasan en 
su menester como pueden; así como para 
desengrasar,'
Matías brinda al compañero «Vareía-4 
zos%, oue ahora .pertenece, por propio 
designio y con cuánta pena nuestra, a( 
respetable grupo de Clases pasivas.
Y realiza una faena breye, de «aliño», 
y con su vistosidad correspondiente.
Y en seguida, osle ^pequeño lidiador, 
que tanto mata, a despecho de sus condi­
ciones físicas, atiza un ostoconazo, de­
jándose ver, y que acaba con la vida del 
bruto instantáneamente. (Üyacionaza, y 
vuelta).
(Varetazos le entrega al espada mala­
gueño una tarjeta para que, recoja un 
tarro de alcohol donde conservar los ri­
ñones que le sobran.)
T O R O S
‘ Rieskisis nsUpiig!,,
MADRIP-LARA-LLEÍ^S
f̂ 'Rn el estanco)
—¿Me da usted un «librito de papel»?
V —¿Cómo? .
y —D,e esos de chispa eléctrica; vamos: 
de «Zig-Zag»...
.—Enseguida,
—Cóbrese (al estanquero, que mira 
con cuidado la moneda). ¿Son falsas esa§ 
dos pesetas!
—No, señor, Pero están muy gastadas. 
Además el cuño no es oficial, por más 
que la plqja po seq clel toda recusable. 
Pued-'ín pasar, y sin embargo,, la gente, 
que, como el perro, baila por la moneda, 
se retrae y duda, y lo piensa... hasta 
que, finalmente, ¡rechaza las do§ 
setas!
-tslPop praoaucián, par malicia?...
-rrjPorque están tan gastadas!...
Negro zaino, sacudido, largo, zancudo 
¡y con una clase de cabeza!
Lara recorta todo, menos los pilones 
del toro, y veroniquea y tira su buena 
larga final. (Aplausos.)
Él bicho cumple en el primer aparta­
do, sin hacer cosas de lo uno ni de lo 
otro, y acepta hasta cuatro «envidas» 
por dos dulces porrazos.
Matías, que sigue tan fresco delante de 
los toros, juguetea con el animal y se 
arrodilla al rematar un quite.-
El toro le achucha y le zarandea.
Madrid también es achuchado a la ho­
ra de alternar, y el bromuro y el magne­
sio se ponen por el tejadillo.
¡Estamos en pleno «kikirikí» noville- 
resco! ¡A ver, señores! ¡Más formalidad!
Que esta es una fiesta «formal»...
«Larita» toma los palos, y los emplea 
cpmo si fuesen la muleta y el estoque.
En uno de los «pases» se le revuelve 
el toro y le empitona y le destroza la ta­
leguilla, por lo más saliente de su per­
sona.
Capotes salvadores, y un par a un 
tiempo, que se aplaude a un tiempo,... 
que se respira también.
Secunda «Larita» y se lleva otro éTi- 
contronazo fuerte con la res, en una sa­
lida en falso.
Toma las «cortas» y cita para el cam­
bio, alpaiizaudole de nuevo el bicho, 
y derribándole, Paco acude al quite. 
(Aplausos.)
Señala de nuevo el cambio, y acaba 
por clavar los palillos al infeliz cuarteo. 
(Muchas palmas.)
Comienza «Larita» dando el ayudado 
por alto; otro por arriba también, sobre 
la derecha, y un tercero cambiándose de 
mano la franela en la misma cara clel 
animal. (Olós,) Varios molinetes ceñidí­
simos, sobre una y otra mano, y más pa­
ses por arriba.
.Iguala el de Llens, e interviene Paco, 
para llevárselo,
Otra vez cuadra, y ahora toca a un se- 
ñ^rpeónla descomposición del cuadro.
En cuanto puede meter el brazo, este 
certero matador que se llama «Larita», 
arrea un estoconazo hasta la mano, acos­
tándose materialmente en el «morrillp», 
(Este protesta).
Al de Llens no le qnei^a más que diñar­
la. (QvacÍQA á <sLaríU»),
Coloreo, ojinegro, ensillado, alto do 
cabeza y máa tranquilo que «Pepe el 
Ídem».
Además tiene unas defensas como para 
él.
El público aplaude la salida del bi.ch'o, 
que no puede ser más aparatosa. * Los 
aplausos obligan al conocedor de la ga­
nadería, que ocupa un asiento en la tol- 
ditla.
Do primeras el coloreo huye a los c,apo- 
tes y hace asco a todo. ¿Eh?
Persigue a «Doble» hasta un burlade­
ro y arranca éste de cuajo, incrustando 
el capote del rehiletero en la tablazón,
Madrid intenta torearle pero, ¡sí, si!
El polorao .se acerca dos o tres veces a 
los piqueros, que lo acarician suavemen­
te la piel.
Desde el primero amago de varas ol 
de Llens echaba la cabeza por el ’ suelo y 
escarbaba. Desvolver la cara, no hable- . 
mos. Nos pasamos la vida queriendo sal­
var del fuego al bicho, y sobreviene un 
mitin de picanderos, y una discusión en­
tre astos.. La dirección, de la lidia, anu­
lada. ¡Y vamos tirando! ¡Qué gusto!
El presidente, por que estos si y aque­
llos no, manda foguear al bicho; pero sin 
que sepjijnos por qué, no es atendido.
.Madrid realiza una faena de adobo, 
laboriosa, la cual tiene cierta segunda 
parte en la que, más confiado y más sa­
tisfecho el espada, vemos algunos pases 
bien ejecutados y que tienden a sujetar 
al pájaro.
Gomo «inciertea» éste, pues so nos 
pasa el tiempo esperando una ovación 
para el golpe de gracia.
Media «prerrafaelista». (Y la ovación y 
la vuelta correspondiente),
*
Castaño aldinegro, lerciado y bien 
puesto.
«Larita» lancea y remata la serie de 
lances con una larga que se aplaude.
El torillo es bravuconcete. Yee-pta cua­
tro varas; proporciona do'.í caldas y en 
la arena'quedan tres caballos. Un saldo,
«Conejito» pequeño y «Blanquito» pa­
rean pronto y por lo mediano, aunque 
así y todo se aplauden sus arrestos, y 
Matías Lara, después de uno.s íelona'zos, 
y de sufrir un desarme, pone térra Ac a 
la fiesta ai’reando una gran oslo-cada, 
que hace doblar al enemigo, en medio de 
las turbas invasoras.
La gente no ha respondido al insisten­
te campaneo de buen reclamo.
Sin que se haya abusado de éste, pa­
recía a muchos que, al sólo anuncio de 
que tos paisanos se encargaba^ fie des- 
pqchqr «tete a leje», una corridita del 
inarqués de Llens, iba a reunirse el pue- 
hío en sesión y acordar el invadir la 
plaza, como en los dias en que repican 
gordo.
■El tañido, por lo visto, no consiguió 
traspasar un reducido número de me­
tros, toda vez que los resultados no han 
debido ser para órApresq de gastan 
todo lo gpato'qqe fiebierá esperarse y que 
,se espera, generalmente, 
ó Pocos, muy pocos, escucharon la invi- 
ítación. Y*es que «no hay peoi' sordo»...
Cárdeno claro-, TTiéano, con braguitas, 
más «Cosa» quo sus congéneres, y abier­
to y escobillao de avíos.
Cumple en varas, proporcionando luci­
miento a Paso, que está él sofito para to­
do njieníras Lara atiendo a su tocado.
Madrid, por no ser menos, y satisfa­
cer al público, que está rabiando por pre­
miar labores, pide los palitroques y des­
pués de unos adornos, pincha sin clavar. 
Después los prende al cuarteo, dejando 
llegar bien. (Ovación).
«Cerrajillas» clava uno de los que las­
timan; «Torerito», tras aguantar una 
arrancada, sobaquillea otro, y todavía el 
pr-ioasro, aprovechando, lira otro par 
más, de ballestilla. Total cinco pares, 
que han heeho del cárdeno un terrible 
palillero...
Madrid echa mano del acreditado pase 
del celeste;  ̂y signo muleteando por to­
dos los registros, sobresaliendo del mon­
tón de telonazos un buen pase de pacho 
para esquivar una taraaoada.
Se repLnn éstas, salvándolas el diestro 
por. facultades y vista.
«Cerrajillas» mete el trapo oportuna­
mente y el pueblo le palmetea justa­
mente.
Un fiosarihe, Más pa§es. Más peones.
i¡Aaaaaab!l 
¡Madrid! íLaijtyjciuriui ¡ iara: ¡Lieus!
¿Su«ño? ¿Pesadilla? ¿Más que «pesadi­
lla»! ¿Verdad? ¡¡Aaaaaaah!!
¿Quiénes acertaron.^
Los socarrones que no aceptan las mo­
nedas... ¡por gastadas!
DON JOSÉ
CORPORACIONES Y  GREMIOS
Lig-a O ñeial d s Güiitribuyenjtos
El jueves celebró sesión ordinaria ba­
jo Ja presidencia de don Leopoldo Larh s.
Aprobada el acta de la anterior, se c ió 
Cuenta de tres comunicaciones del Mi­
nistro de Fomento participando que ac­
tiva la subasta del material raeíáfieb clel 
puente de Tetuán, que ha girado 25,000 
pesetas más para esa obra, que la subas­
ta de la parte metálica del mismo será el 
23 del actual y que procurará activar la 
revisión de las tarifas de ferrocarriles a 
fin de conseguir su rebaja.
El señor Ruiz López indica la conve­
niencia de insistir en que para las horta­
lizas y frutas tempranas de Málaga se 
establezca una tarifa combinada ^muy 





















O C T U B R E
Luna menguante el 12 a las 9-33 
Sol, sale G-13, pénese. 6-2
A N T I 6 0 A CASA D E l  A S U E L O
b L A R Lunes 5 Octubre 1914
L A  M Á S A N T IG U A  Y  C O N O C ID A  EN  A R T IC U L O S  E S P E Q A L E S  A  P R :^ C I0S  D E  A L I^ A C E N
Semana 43.—LUNES.
Santos de hoy.—San Froilún y San 
Plácido.
Santos de mañana.—San Bruno.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.—En las Capu­
chinas.
Para mañana.—Idem.
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES.-Vestidos bautip, nansou.ottoman y merino. Moñas. Sombreros de piqué. Ajuares 
para novias. Juegos de cama en toda su escala. Canastillas para recieh nacidos. Rojja blanca para señoras. Los últimos modelos de Pa­
rís. Colchas nansou, piqué y seda. Corsets marca «La Sirene». Faldas de pura seda. Q&Üasoles,guantes y velos de Chantilly..Hule inglés 
para mesas, cauchout para cama.
SECCION DE HILOS.—^Holanda en todos los anchos, Sábanas de puro hilo confeccionadas. Lienzos garantizados, tejidos a pro­
para Comunidades Religiosas. Sábanas hechas, con precios especiales para hoteles y fondas. Mantelerías.
ARTICULOS DE PUNTO DE LAS MEJORES FABRICAS.—Medias transpOTentes y caladas. Calcetines y camisetas prepara- 
cajitas de medias docenas propias para regalos. Se remiten catálogos con todo lo necesario para ropas de cama. Telas blancas 
edias piezas, todo con sus precios puestos para garantía del comprador.
DEPOSITO DE PAÑUELOS PARA BOLSILLO
M U Y  I M P O R T A N T E
Se alquila un magnífico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Aidorete número 38, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar- 
qiég número, 17. Fábrica de tapones do corcho 
ó e Eloy Ordóñez.
esto os, durante el periodo de dos meses 
que comprende la recolección.
La presidencia dijo que se haría la 
petición a la Junta de Iniciativas creada 
■píri' ei Gobierno.
Se dio lectura a un escrito del Sindi­
cato de Vinos, Licores y Aguardientes 
interesando se combata la reforma de la 
ley do alcoholes que acarreará gravísi­
mos daños y se acordó atender el ruego 
y cooperar en todas las gestiones que se 
practiquen en dicho sentido.
El señor Martínez de Tejada sostiene 
que el arbitrio sobre las aguas de Torre- 
molinos es ilegal y demasiado fuerte. Se 
acordó interesar la modificación de esa 
gabela, reduciéndola a menor cantidad.
Fué aprobado el texto de una solicitud 
ai ministro de Hacienda, pidiendo se 
aclare la real orden do 18 de Oclubre de 
1913, en el sentido de que debe deducir­
se del producto integro délas fincas ur­
banas los suministros a tercero como 
luz, gas, portería, etc. etc.
También fuó aprobada una exposición 
del jefe del Gobierno, interesando someta 
8. las Cortes un proyecto de ley definien­
do que el Estado, cuando no correspon- 
diereal municipio, indemnizará los da­
ños que se causen en asonadas y moti­
nes a los propietarios, industriales y co- 
rsíerciairíes.
Se nombró una comisión de propagan­
da constituida por los señores m arqués 
de Monte Alto, Madolell, Ortega Prieto y 
^íartinez.
El señor Minguet propone se cree un 
P^egistro de inquilinos en donde se lleve 
rota, con la natural reserva, de los que 
pagan bien o mal para informar a los se­
ñores socios que lo deseen.
OE S O G I E D á
Ayer a las dos de la tarde, se verificó 
eu Ja iglesia de San Juan, el enlace matri­
monial de la bellísima y distinguida se­
ñorita María Matilde Masó Roura con el 
señor don Valentín San Román y Cos- 
toro.
Fueron padrinos don Francisco Masó, 
padre do la novia y doña María Costero, 
viuda do San Román, madre déla despo­
sada.
Te.stificarou el acto doíl Luis Encina 
Condebat, alcaide de esta capital, en re- 
■ presentación de su colega de Madrid, el 
catedrático de la Escuela de Artes e In­
dustrias de Madrid don Manuel Juste y 
et señor don José Agustín Gómez.
El acto resultó brillantísimo, luciendo 
la novio rico traje blanco que realzaba 
sus ene-antos naturales.
Los nuevo.s esposos, a quienes desea­
mos todo género de felicidades, marcha­
ron en el expres a Madrid.
Ayer marcho a Madrid, con el fin de 
proseguir su estudios de la carrera de 
de médico, el distinguido joven don Ra-
'íível Campos Garcfo, hijo del reputado fa 
cuitativ’o señor CaniitoS Perea.
Ha marchado a Torrox naostro parti­
cular amigo don Juan de Cruces Martí­
nez, Presidente del Colegio de Pradíi- 
caníes.
0
Se encuentra en Málaga, nuestro com-




ENCARNACION PEREZ, profesora en 
partos y masajes, con título expedido por 
íaFacuRad de Medicina de Madrid, ofre­
ce sus seí*vicios profesionales 
STRACI-IANT 1. -  PRECIOS MÓDICOS
OCASION
Par.a foner dinero seguro y aumentar­
lo comprando soIares<en lo mejor del 
Peo'regalejo junto a las cocheras del
t 'an vía.
Al contado y a niazos de seis años.
I OPJfZ HERMANOS. -  -  Saí.amanca, 1
.DEPOSITO DE
CAMAS DE HIERRO
jEs la única fábi-ica que liay en Málaga
— 7 COMPAÑIA 7 —
Espeeklidad en camas doradas entilo inglés.
.Ebta casa no vende a plazos, ni alquila ni 
faiTilr.a. Todo es nuevo. No tiene agentes pro- 
J..cgandií5í.as ni sucursal.
Piv.e;o.s sm competencia por ser los do fá- 
J ica.; modelos especiales para Ooleg'os, Asilos 
'  Hosphaies. Compañía?.
Coicijon^S de lana, borra y miraguace. So- 




Se han recibido Jas gi-andes ooloocionea de 
ft-Ttíeulos para Jas próximas estaciones.
Esta casa ofrece un magnifico sari;)d .̂ en gé- 
r aros negros da todas olafea propios para lutos 
señoras como de eaballoroa.
Extensísima colección en lan lias, gergas, vi­
cuñas para trajes de cab'iiJeros, gnsújs especia- 
lr>s que íua acreditado tiene erda casa y a pre­
cias muy reducidos.
Extenso surtido sn sombreros de paja.
tíui tido. completo en artículos para vestidos 
do señora, en lana, ceda, cresponea, batistas 
P 'U'a tedoi. los gustos y cu todos proejes.
Constantemente hay gran existencia de ar­
tículos blancos de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta casa.
L a e sp e c ia lid a d  d e  e s ta  c a sa , e n c a ^ s  y  b ord ad os
Es índi,spensablt visitar y comprar en la ANTIGUA CASA del ABUELO.—-ESPECERIAS, 29.
SAN PEDRO Y SAN RAFAEL
Colegios fusionados haj o la dirección de DON ANTONIO ROPLES RAMIREZ, Profesor mercantil
y Idaestro superior
COxMERCIO -  -  B A C H IL L E R A T O  -  -  M A G IS T E R IO  -  -  E S T U D IO S  D E  N A U T IC A
Las asignaturas de matemáticas de estos estudios están a cargo del competente matemático y capitán de la Guardia civil Don Federico Ramírez. 
Carreras civiles y militares, bajo la dirección técnica del distinguido ingeniero militar, Don J osé de Maétos Roca 
Prácticas mercantiles. Aduanas, Correos, Telégrafos, Cuerpo auxiliar y pericial de Hacienda, dirigidas por competentes empleados de los res­
pectivos cuerpos.—Hay gabinetes de Física, Química e Historia Natural y Menage completa y adecuado para todas las enseñanzas,—Dnico Col egio 
premiado en Certámenes y Exposiciones y que costea'un periódico infantil.
ANTONIO LUIS GARRION (antes Comedias), 20.—MALi^GA.—Pídanse reglamentos
AUTOMOVILES DE ALQUILEJI
C e c k  p ir #  p$lilgc!$a y  m  l í a í r a s  i
Parada frente al Cíjculo Mercantil
Gran coche de turismo OPEL, para carreras de distancia ilimitada
T A L L E R E S  D E  F . G A R C IA . -  -  A L A M E D A  24.
NOTICIAS
. Como ampliación a la noticia publica­
da en nuestro número de ayer, debemos 
consignar que la víctima del triste suce­
so a que nos referíamos, ha sido un niño 
de ocho años de edad, llamado José Ñu­
ño, que venia con sus padres desde To­
ledo.
La pobre criatura movió inconsciente­
mente la llave de la portezuela del co­
che que ocupaba en el tren correo, y al 
abrirse de pronto dicha portezuela cayó 
a la vía en el kilómetro 147-900, próxi­
mo a la estación de Alora.
El médico don Sebastián Pérez Souvi- 
rón, le practicó la primera cura, apre­
ciándole a la inocente víctima, la fractu­
ra del muslo izquierdo y una herida gra­
ve en la cabeza.
En el tren mixto de ayer mañana lle­
gó a Málaga el niño con sus padres, 
y después de curado nuevamente en el 
Servicio Sanitario de la Estación de los 
Andaluces, pasó al Hospital Civil.
En la pintoresca barriada de Miraflo- 
res del Palo, hubo durante la tarde y no­
che de ayer inusitada animación.
Los números de festejos dispuestos pa­
ra ayer atrajeron hacia aquellos amenos 
parajes a numerosas personas de Má­
laga.
Los trenes y tranvías iban abarrota­
dos.
Las fiestas se celebraron con éxito y 
los excursionistas volvieron todos muy 
satisfechos.
Hoy terminarán las fiestas, con los 
números que ya hemos publicado.
Con motivo de algunas fugas antiguas 
en las tuberías de las aguas deTorremo- 
lino, hoy lunes se llevará acabo su re­
paración y no será extraño que con tal 
motivo se noten mañana martes algunas 
deficiencias con la falta de dichas aguas.
ei estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de s¡aix de Carlos.
¡Agua de Abisinia «Luq[ue»! 
El mejor tinte para el cabello. 
Venta en farmacias y droguerías.
01
|{Dolor de muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTIGA- 
RIES LUQUE.»
Desconfiad de las sustituciones. 
Depositario en Málaga: Don Joaquín 
Pládenas.—Gisneros.
A T E N T A D O
En un establecimiento de bebidas si­
tuado en la calle de Salinas se hallaba 
anoche a las nueve discutiendo sobre el 
pago del consumo hecho, un indiyíduo 
llamado Pedro Ortiz Dominguez.
■Como el hombre se negara a satisfacer 
el importe de' lo consumido, el dueño del 
.establecimiento requirió el auxilio de los 
guardias particulares Manuel Moyano y 
José Ortega, quienes lograron sacar del 
establecímfont'o al Pedro Ortiz, pero este 
se resistió tenazmente a que lo conduje­
ran a la Prevención  de la Aduana, gol­
peando a dichos guardas e«gTÍTÚiendo un 
cuchillo.
El guarda Ortega resultó conlusiona- 
do en ei pómulo derecho; y su compañe­
ro Moyano recibió erosiones en la nariz 
y frente y una contusión en ,1a cabezn
Ambos vigilantes nocturnos fueron cu­
rados en la casa de socorro del distrito.
Tras grandes esfuerzos y con la ayuda 
del agente de Vigilancia don Luis Sán­
chez Escribano, pudo ser detenido el Pe­
dro Ortiz.
á f ^ l S  G I R A L D A
GOGNAG VENCEDOR
UNICOS FABRICANTES
YIüDA DE JOSE ZAFRA E HIJO
SUCESORES DK
MORO Y gAETO
SECCION DE VXN03 V
Venden Vinos Secos de IG grados ae 19J2, a 
6 pesetas la arroba de 16 2]:3 litros; de 1910, a 
G‘50 pesetas.
Añejos dfl B fi 50 pesetas.
Dulce y P. X , 7*50; moscatel, de 10 y 20 pe- 
setas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas.
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Anisados,. Eon^ Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera
Jarabes de pura fruta a 1‘25 litro pava re­
frescos.
precios cotweaeioHakS
Bodegas, destilerías y e,meritorio: AlmacanfiS 
db Campo (Huerta Alta).
'Teléfono número 354
tíervicíc a áüítííeiJio-—Sucursales y Centres 
de avisos: Lara. 2 (Establecí-
. . . T- . PRBiJJn fifl.nto Domineo.miento <.Los Cabaífó.'''>)i%#^ domingo, 
38: Frentí ai Puente Tetút-úi.
EL ÑOBTE ■
Fábr.ca de lifcfodos estilo (j^OLES, y
refrescos de todas cúvses
POZOS DOLOBS 44. - - Teléfono 419. 
(Entrada por calle Andrés Pérez )
En este Bsiabiacimiento, vínica de su clase en 
Málaga, se sirven helados al preció de O'SO pe­
setas; a domicilio en curiosos estuches 0‘50; de­




A c c id en te
ROMA.—Cerca de Mercatino viajaban 
en .auto el eminente actor Zacconi, su 
esposa Inés Cristina y otra actriz de la 
compañía.
El aparato volcó y lanzó a los viajeros 
a gran distancia.
Los esposos Zacconi resultaron grave­
mente heridos, y la actriz que le acompa­
ñaba, muerta.
A g ita c ió n
TANGER.—Sigue notándose agitación 
en la zona francesa. t
Las cabilas de los alrededores de Taz- 
*za sostuvieron combate con un destaca­






SEVILLA,—Circula el rumor de que 
en el Monte de Piedad se ha cometido 
un desfalco, haciéndolo ascender a pese­
tas 800.00,0.
Lo ocurrido es que la Directiva del 
Monte dirigió a la viuda del Tesorerof 
Depositario, fallecido hace dos años, una 
reclamación por quinientas mil y pico da 
pesetas.
La viuda pretendió una certificacióu 
que acreditara la insolvencia de su mari­
do, sin satisfacer el saldo en su contra a 
lo que .se negó la Sociedad, y entonces la 
viuda demandó a conciliación al Monte, 
contestando éste que daría el certificado 
cuando saldara.
La prensa publica una carta de dicha 
Directiva declarando que sea cual fuera 
la solución que recaiga, en nada afectará 
a los imponentes dé la Caja de ahorros 
ni a cuantos tengan relaciones comercia­
les con el Monte, pue.s bu activo excsoe 
sobradamente del Pasivo,
T O R O S
(por  t e l é g r a f o )
Madrid 4-19UL
En Madrid
Hoy so lidiaron tres toros de Tovar y 
tres de Peláez, por las cuadrillas de Crá- 
11o', Mazzantinito y Limeño.
• Este último confirma la alternativa,'y 
el segundo sustituye a Vicente Pastor, 
que se encuentra enfermo.
El primero es bánceado por Limeño; 
toma el bicho cuatro varas por dos caí­
das y una defunción; Rafael Gómez cede 
los trastos a Limeño, quien por encon­
trar al toro muy difícil realiza una faena 
con muchas precauciones, sufriendo va­
rias tarascadas; dá cuatro pinchazos e 
impresionado el diestro entra muy deci­
dido, dejando una estocada corta y atra­
vesada, suena un aviso y muere el toro 
de un de.s.cabellp. después de haberlo in­
tentado tres veeea,
Al segundo lo lancea Mazzantinfío 
con lucimiento; es fogueado por manso. 
Tomás Alarcón desarrolla una buena fae­
na, qu§ formina con una estocada delan­
tera.
El tercero da muestras de man.sedunl- 
bre, pero Gallo hace una gran labor, po­
niendo al bicho en suerte; recibe cuatro 
varas para dos desmontes y un penquici- 
dio. El calvo instrumenta una faena nio- 
nuraental, coronándola con un pinchazo, 
media buena y un descabello a pulso.
Gallo torea por verónicas al cuarto, y 
coloca un inmenso par de trapecio y otro 
superior; con la muleta da magníficos 
pases de todas clases,pincha una vez, si­
gue muleteando con arte supremo, pin­
cha de nuevo y finaliza la gran obra de 
media estocada. Nueva y grande ovación.
Los piqueros mojan cuatro veces en el ■ 
quinto, piepden fogs el estribo, y muere 
un 'jaco. Mazzantinito'empieza'la faena 
dando un pase sentado en el estribo, si­
gue después dando trapo y pincha varias ■ 
veoes, al pntrar a matar una de ellas re­
sulta cogido; cuando lo llevan a la enfer­
mería salta da pueyo pía plazp.gosta- 
íi diesfniéndose una lucha entre- el tro ma-, 
drileño y Gallo por matar el toro. Tomúsí' 
da media sufriendo un paletazo on el im- 
eho, descabella; recibió dos avisos.
Ée el úllimo quedó mal Limeño.
En la Gorrida celebrada poy en la nfo- 
za de Vista Alegre, regulfo cogido el 





LO OOE DICE EL PBESIDEÍÍTE
El señor Dato recibió a los periodis­
tas, haciéndoles las siguientes manifes­
taciones:
Hoy rae.visitaron Pablo Iglesias y una 
comisión de obreros, para hablarme del 
precio de las subsistencias, mostrándose 
alarmados por el restablecimiento de los 
derechos arancelarios del trigo y sus ha­
rinas.
Díjeles que el Gobierno tiene que ar­
monizar el interés de los consumidores 
con el de los productores.
Hay una gran cantidad de dichos ar­
tículos almacenada, lo que evitará la su­
bida dé precio, pero siempre quedaría,
' si se intentase el alza, el re,curso de le­
vantar nuevamente el arancel, para im­
pedirlo.
La cuestión de las subsistencias nos 
preocupa grandemente por afectar a la 
clase obrera, teniendo en cuenta que pOr 
escasear el trabajo en algunas minas solo 
disfrutan jornal muchos obreros la mi­
tad de la semana.
Si los alimentos encarecieran surgiría 
un grave conflicto; pero eso no ocurrirá.
El Gobierno no aspira a hacer política, 
pretendiendo solo responderá la confian­
za de la opinión.
Terminó el Presidente dando a los pe­
riodistas estas noticias:
^ «En Marruecos no hay novedad; ma­
ñana regresa el marqués de Lema; el 
martes celebraremos Consejo; Santacruz 
ha asistido a la boda del infante don 
Fernando, anunciando que viene maña­
na; Bugallal ha marchado a Avila para 






D e B u rd eo s
Arrlbére v Pascíiaf.
lü por f  B f m  dr f r iT e l ^
13. Santa María. a-M álasa.
Balería á« cocina, Hfrramfcnla». A m o». Chapea» d« sinc » íaldn, 
Alambres. Ee taños, Hojas da tfit8,TomiUcrlá,C:iavaEdn.<2cmenloo,&¿
gunas po.siciones moritenegrinas cerca­
nas a la frontera.
Los fuertes montenegrinos contestaron 
enérgicamente, logrando reducir al si­
lencio diversas batería.s austríacas.
DE iáOBIO
cíales del ejército, resultandp contusio- 
, nados Guesde y sus acómpañaintes.
C o m u n ica d o  o íic ia l
(POR TELÉGRAFO)
Madrid 4-1914.
N o ta  a u s tr ía c a
La nota oficial de la embajada de Aus­
tria dice asi:
«Es lamentable que el ministerio de 
Estado inglés se preste .á publicar, por 
medio de las embajadas extranjeras, no­
ticias rusas falsas. Este proceder demues­
tra claramente la intención de emplear 
el apoyo inglés para procurar el mayor 
crédito a las noticias rusas, cuyo carác­
ter fantástico es suficientemente cono­
cido.
Niega rotundamente la afirmación de 
un coinunicado inglés que habla del ani­
quilamiento austro-húngaro.
Dice que el ejórcito austríaco, después 
de lograr éxitos palpables sobre los ru­
sos. hállase en posiciones ventajosas, 
dispuesto a ofrecer nuevo combate al 
enemigo, en unión de las tropas alema­
nas.
En la Polonia rusa, loS austríacos em­
prendieron nuevamente la ofensiva.»
P r o t e s t a
V isita
Ha causado gratísima impresión la no­
ticia de que Foincaró, acompañado de 
Viviani y el ministro de la Guerra, mar­
chó esta tardo al campo de batalla par^ 
visitar el cuartel general y diversos pun­
tos ocupados por los aliados, á quienes 
expresará el presidente la gratitud de 
Francia por su heroico coiUpórtámienío.
El Gobierno h.a facilitado úna nota ofi­
ciosa explicandó ios motivos de no'ha- 
berso_ podido efectuar antes de ahora 
esta visita. '
Dice la nota que d,esde el comienzo de 
las hostilidades, Poincaró se propuso 
róalizarhi, pero el Gobierno le hizo ver 
lo necesidad de que la apla2,ara, entií'e 
otras ra?ones por la precisión de cele­
brar diariamente oonsejps, cuyos acuer^ 
dos requerían su conformidad,
Consultadas las autoridades militarés 
acerca de este viaje, contestaron que no 
creían llegado el momento de realizadlo.
Pero siendo, hoy ipuy otras las cir­
cunstancias, nada hay que aconseje lo 
contrario.
El viaje lo hacen en automóvil.
GQKluniGad©
■El comunicado oficial de las tres de la 
tarde dice que él ala izquierda, luego de 
rechazar todos los ataques del enemigo, 
tomó la ofensiva.
Sobre muchos pqnfos restantes de 
nuestra línea, nos mantenemos sin no­
vedad,
R^especto al centro, hasta Argonne na- 
da digno de mención se ha registrado.
En Argonne hicimos retroceder al ene­
migo hacia Woevre meridional, 
Continuamos progresando lentamente
tampoco acontece novedad alguna eri 
los Vosgos.
La embajada alemana ha enviado al 
Gobierno español una protesta concebida 
en estos términos: '
«En los bolsillos de los soldados fran­
ceses se han encontrado proyectiles con 
envoltura de acero, a los cuales se le ha 
hecho, por procedimientos mecánicos 
una excavación de cinco milímetros de 
anchura por siete de profundidad.
Cerca de Longry se halló la instalación 
con la maquinaria que servia para efec­
tuar esta modificación en los proyecti­
les,
Además, también se cogieron allí cajas 
enteras con estos proyeciiles.
No existen dudas de que cartuchos de 
esta índole han sido entregados a las tro­
pas francesas. ,
Estos proyectiles, denominados dum 
dum, causan heridas crueles, motivando 
sufrimientos innecesarios.
El mismo efecto produce la envoltura 
de otros cariuchos encontrados a prisio­
neros franceses, que contienen proyecti­
les con prominencias producidas por in­
cisiones. ■ 9
Los proyectiles así modificados causan 
heridas cómo las balas dum dum, cuyo 
empleo prohíbe el derecho de gentes y 
las dóclaraciones de ios convenios de La 
Haya.»
N o tic ia s  d e sm e jit id a s
BURDEOS.—En el comunicado oficial 
de las once de la noche facilitado por el 
ministro dé la Guerra, se consigna que 
la situación continúa siendo favorable 
para los aliados.
El enemigo se empeña sin conseguirlo, 
en romper el movimiento envolvente dé 
los aliados.
C o n c e n tr a c ió n
ROMA.— Austria está concentrando 
tropas en la frontera de Rumania.
H u s o s  y  a le m a n é s
ROMA.—Los rusos han penetrado en 
la Prusia Oriental; los cosacos hicieron 
un recorrido por la ciudad de Dedíbkoff 
matando a 600 alemanes. '
U n a , b o m b a
_VIGO—Noticias llegadas de Oporto 
dicen que ha estallado una bomba de di­
namita ante el consulado alemán, destrô  
zando la puerta de entrada.
I a t e n t a d o  huyeron.
LA ALEGRIA
RESTAü RANT Y TIENDA DE VINO
—  DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servioio y cubierto a la carta __ ____ __ .
Especialidad en vinos de los Moni 
________18, MABIN GAECIA, 18
REGISTRO GIVI
de la AlamedaNacimientos; Ninguno 
Defunciones: Ninguna!
VT . . déla Merced
Nacimientos: Elena Losada Palma L
^^Defunciones; Francisco Fernández
_ Juzgado de Santo üominmí
Nacimientos: Margarita Badilla Goi 
Rafael García Sánchéz, 
González Soto e Isabel Morol Calvo,'
BOLETIN OPIClh.l Ha
La etohajada de Austria ha enviado a 
la prensa una nota oficiosa desmintiendo 
categóricamente las noticias que se refie­
ren a concentraciones de tropas y prepa­
rativos militares cerca de Trien t, así 
como ,las exageraciones desmesuradas de 
pérdidas en Galilzia.
Asimismo desmiente el , avance ruso 
hacia Budapest y la inminencia de la 
repeUción de Sarajevo, qne cuenta caá 
fortificaciones importantísimas.
R u m o s »
Esta tarde qironlói eí rumor de que a 
consequencia de haber recibido el conde 
de Ronianones, un telegrama de ISerlín, 
se reunieron precipitadamente en su do- 
rniéiho los exministros liberales.
Dicho rumor lo desmináeron los ami­
gos del conde, cuhfieándolo de infundio.
M á n i f e s t a c i o n e s
D e L o n d res
iridemnlzacióa
Confírmase ^que Alemania ha pagado 
al Gobierno de Luxembiirgo 4.000.000 
marcos, de indemnización, por los daños 
que causaran ias fuerzas dq| liais«r aí 
inyadip el íemíorio en ei comienzo de la 
guerra.
T T r o p a s  indias
Los contingentes indios destinados a 
parnecer Egipto, en sustjtue,iór4 de las 
tropqs butánieqs qqe marchan a ia gue- 
rra, fueron reejbidog con júbilo v acia maeionos.  ̂  ̂ «cia-
, Acudieron a presenciar la entrada mu­
chos europeos.
B e  R om a
Reitnfon de jefes
Gqrruuiican de Bucarest que los jefes 
de los partidos políticos de Rumania'^ ce- 
tebraron una reunión, estimando unání- 
mernenio que en lasactuafos cireunsian- 
cias era completamente inútil intentar la 
convocatoria del Consejo de la Corona.
Pregunta
.pú Púipresqno de foalpos de Aleiua-r 
ma ha préguntadq a/lás autoridades si sa 
pueden representar obras de Shackes- 
peape, contestándolegs- afirmativamente.
Duelo de artillería
Las baterías austríacas, apoyadas por 
los buques de guerra, bombardearpu ei~
La prensa francesa liegada hoy a Ma­
drid publica el texto de íag manifestacio­
nes hechas^ pop nuestro embajador, 
marqués de. Valiíerra.
Heaquí su sin tesis:
A pesar de que existen en España sim­
patías por Francia, la.Qpdnión se pronun­
cia en favor del sentimiento de Ja má«! 
estricta neutraHdad. as
Aunque^ Españe quisiera romper Ja
neutralidad, por impulso de sus U ntí- 
mientos, no puede hacerloj. por no hallar- 
.se suficientemente preparada.
 ̂Desde 1870, España ha sufrido una se­
rle de guerras que Ja impusierou gran­
des aaorifieios, encontráudose ahora con 
la de Marruecos.
España, pues, no' está preparada ni 
dispuesta para intervenir en la guerra 
europea, y na podrá, prudenteraenle. 
lanzarse per razones püramente senti­
mentales.
El Gobierno y el rey se avienen en ab­
soluto a esta opinión,, que es la del país, 
no obstante las manife.staciones del lea­
der de los radicales, quien pretende que 
el sentimiento personal del rey sería sa­
lir de la neutralidad, lo que es incierto
siguiente:iteai oiden, del mmisterio de Fomei 
bre adjudicación provisional a la Coi 
Valeneiíma de vapores correos da Aíri 
servicio de vapores correos rápidbs tré 
por semana, entre Bilbao y  F ^ S t b  
te tres meses, prorrotrable nm- ’ 
po. si el Q„bié.?eo ‘
Edicto de la Aduana de Málap-n 
raudo la procedencia de I L n S  
mercanciaqqne se relacionan
en í^íerarv dt de uso d(
í a X f a n T í  ^^untamieíto^^^ra, dmante el mes de Agosto de í 914.
Ferrocarriles sul
Salidas de Málaga r 
Tren mercancías eon viaje 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a ías 7 3 
de Compara 
Tren mercancías con viajt 
Ti-en discrecional a las H 
Tren correo a las 5,15 t ' 
Salidas de Málagapí
Tren mercancías con viaje 
Trén correo a las 2,151.  ̂
iren discrecional a las 7 1 
Salidas de peer 
mercan Aía a •
SE VENDE
un faetón pequeño, enganchado c 
horneo. Darán razón, Plaza de ] 
Domínguez, núm. 13
ÜITÍMOS DESPACHOS
( p o r t e l é f o n o )
Madrid 5-1914.
A ccid en te  a u tom ovilista
BURDEOS.— E | automóvil ocupado 
por el m.tnistpo de Instrucción, Julfo 
Qúasde, su hijo y otras personas,. ©Kocó 
con otro auto en el que ibsiQ yarios ofi-
ESPEGTACU
celebrados números. ^
TEAIIEO LARA.-;Todas las i 
■«'̂ yfotés, tomai 
 ̂ números.
CINE PASCUALINI.—(Situaé 
meda de Carlos Haes, próximo al 
lodas las noches 12 magnifico 
su mayor parte estrenos.
®,^L0N VICTOfílA EÜGENI 
de la Merced).
Todas las ñochas exhibición d 
películas, en su mayoría estrenoi
Moros), íMtnado en li
boches docemagnifi 
estrenos.
coa )^^  MODERNO.-(Sitiu
eínematógra: 
y días festii
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